



-importations, nouvelles cultures, exode rural          changement du 
comportement alimentaire, abandon des cultures traditionnelles  
Les enjeux
Equipe Racines & Tubercules
- grande importance pour l’alimentation des pays pauvres : diversification, 
sécurité alimentaire
- des plantes de culture traditionnelle, associées à des pratiques 
alimentaires (lap-lap, foutou), culturelles (valeur d’échange, usage cérémoniel) et 
culturales (jachère, domestication)
- pression démographique, forte urbanisation          réduction des terres 
disponibles, diminution des durées de jachères
Equipe Racines & Tubercules
Les objectifs
Le futur de ces différentes cultures dépend grandement de leur capacité 
d’adaptation à de nouvelles contraintes. Les objectifs de l’équipe ont été 
définis pour contribuer à ces adaptations
- la connaissance de la diversité des ressources génétiques et leur 
gestion
-la création de variétés adaptées aux nouvelles contraintes liées à 
l’intensification (résistances) et répondant aux souhaits des 
consommateurs
-la compréhension de la physiologie des plantes et la mise au point 
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Marie France Duval et Robert Domaingue
Equipe Racines & Tubercules
Structuration des 
complexes d’espèces et 
gestion de la diversité 
génétique
Racines et tuberculesEquipe Racines & Tubercules
Equipe Racines & Tubercules
Phylogénie et domestication des ignames au Bénin                
Projet SCAC Bénin 2004-2006
Gestion intégrée des ignames sauvages de l’Afrique de l’Ouest : cas de 
Dioscorea praehensilis au Bénin 
Projet BRG 10/2005 à 10/2007 (CIRAD, IRD, UAC) Hâna Chaïr
Préservation et utilisation de l’agrobiodiversité des plantes à racines et 
tubercules au Vanouatou
Projet FFEM 2004-2009 (MQAFF, CTRAV, CIRAD, IRD, CEFE) Vincent Lebot
Challenge Programme 2005-2007 (IPGRI, CIP, CIAT, VARTC, CARBAP, CIRAD) JC 
Glaszmann The greater yam in Pacific Islands (VARTC, CIRAD)
Projets en cours
Valorisation alimentaire de l’agrobiodiversité des ignames malgaches. Projet 
CORUS, responsable Philippe Vernier, participation Hana Chaïr
Amélioration variétale
Racines et tuberculesEquipe Racines & Tubercules
Equipe Racines & Tubercules & Vanille
Genetic improvement  of Yam using DNA markers (AFLP)
Projet CEFIPRA (CIRAD, CTCRI ) Vincent Lebot ; puis Gemma Arnau juin 2006-juin 2008.
Production intégrée en culture d’ignames, vers l’élaboration de systèmes 
de culture innovants Projet DOCUP Guadeloupe, (INRA-CIRAD) réalisation 
jusqu’en 2008. Responsable Gemma Arnau
Projets en cours
Equipe Racines & Tubercules & Vanille
Elargissement de la gamme variétale d'igname Projet PO Guadeloupe. 
Fiche FEADER CIRAD-INRA responsable Gemma Arnau
CARAMBA Caractérisation et maintien des ressources biologiques 
végétales en vue de leur diffusion auprès des professionnels de 
l’agriculture Projet PO Guadeloupe Fiche FEDER responsable Claudie Pavis, 
participation Gemma Arnau
Projets soumis
VALEX-BIOTROP Valorisation et exploitation de la biodiversité des 
espèces cultivées  tropicales pour l’agriculture Projet PO Guadeloupe
Fiche FEDER responsables Christophe Jenny, Claudie Pavis et Jean-Yves 
Hoareau, participation Gemma Arnau, Eric Malédon
Construction de résistances durables à l’anthracnose chez l’igname D. 




l’igname. Mise au 
point de systèmes de 
culture adaptés à la 
sédentarisation
Equipe i es & Tubercules & Vanille
Equipe Racines & Tubercules & Vanille
Projets en cours
Elaboration de la qualité de l’igname et sa relation avec la fertilisation 
azotée et la variété. Projet CORAF. 2004-2008 (UAC, CIRAD) Denis Cornet
ATPs ARPEGE, CARESYS
Evaluation de la durabilité écologique et socioéconomique des systèmes 
de culture sédentarisés à base d’igname : développement d’outils à partir 
de deux cas au Bénin. Projet CORUS, responsable Hervé Rey, participation Denis 
Cornet
Contrôle de la qualité du kava. PCESCP Projet 
Fonds Pacifique 07/2006-07/2008. CTRAV, Vanouatou, 
CIRAD) Coordination Vincent Lebot
Autres projets
Equipe Racines & Tubercules & Vanille
Développement d’un outil analytique de contrôle de la qualité 
du kava : analyse des kavalactones par spectrométrie proche 
infra rouge. Thèse de Mastère SIARC Privat Lasme, 28/06/07
Partenariats




















Structuration du complexe d’espèces
Déterminants moléculaires, génétiques et environnementaux
de la variabilité phénotypique











Activités propres (investissement fort)
Activités propres (investissement + modéré)
Retour d’informations alimentant les nouvelles stratégies
Racines et 
Tubercules
* = Partenaires extérieurs actuels 
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Equipe Racines & Tubercules
Des résultats scientifiques
Publications 2007
Total Equipe   
R & T Vanille
Revues à facteur d'impact 1 (+1 soumis) 2 (+2 soumis)
Revues sans facteur d'impact 1 (in press)
Chapitres d'ouvrages











2003 2004 2005 2006 2007
revues à facteur d'impact








Equipe Racines & Tubercules
Publications attendues
Revues à facteur d’impact
Simple methods for estimating yams leaf area.  Cornet, D.*; Bonhomme, R. écrit 
pour soumission à Agronomy Journal
Evolution of cassava (Manihot esculenta Crantz) after recent introduction into 
the South Pacific Island system : the contribution of sex to the diversification 
of a clonally propagated crop. Sardos, Julie, Roger Malapa, Doyle McKey, Jean-
Louis Noyer and Vincent Lebot: Ecrit pour soumission à Génome
Natural Polyploidy in the genus Vanilla (Orchidaceae): I/ V. planifolia Bory, 
Séverine, Catrice, Olivier, Brown, Spencer, Leitch, Ilia J., Gigant, Rodolphe, 
Chiroleu, Frédéric1, Grisoni, Michel, Duval, Marie-France, Besse, Pascale4,*; 
Annals of Botany, soumis
Patterns of introduction and diversification of Vanilla planifolia and genetic 
diversity in related American species Bory S, Lubinsky P, Grisoni M, Duval M-F, 
Besse P. submitted..  American Journal of Botany.
Equipe Racines & Tubercules
Equipe Racines & Tubercules
Formation
Des stagiaires 
Mathieu Vallée, Bachelor of Sciences, Université de Laval (QUE, CA)
Privat Lasme, Thèse de Mastère SIARC Développement d’un outil 
analytique de contrôle de la qualité du kava : analyse des kavalactones par 
spectrométrie proche infra rouge. 
Equipe Racines & Tubercules
De doctorants
Julie Sardos ENSAM Conditions du maintien de la 
biodiversité des plantes à racines et tubercules au 
Vanouatou : diversités spécifiques et variétales et 
gestion de ces diversités
Sara Muller Faculté de Géographie, Université Louis Pasteur, Strasbourg. 
Stratégies et déterminants de la gestion des plantes à 
racines et tubercules cultivées au Vanouatou
Antoine Champagne Université Jean Monnet, St Etienne. 
Caractérisation de la variabilité physico-chimique et 
étude de la sélection traditionnelle des chimiotypes de 
cultivars de plantes à racines et tubercules du 
Vanouatou
Equipe Racines & Tubercules
Bientôt de nouveaux stagiaires, doctorants etc… 
Alice Némorin : Contribution à la connaissance de la génétique de 
l’espèce  polyploide D. alata pour une meilleure application  à la sélection 
et l’amélioration génétique. Gemma Arnau. Demande faite à la Région 
Guadeloupe avec soutien CIRAD.
Muluneh Tamiru Oli : Studies on genetic diversity, phylogeny and ploidy
level of yams (Dioscorea spp.) from Ethiopia. Hana Chaïr. Demande au 
ROTHAMSTED  INTERNATIONAL AFRICAN FELLOWS PROGRAMME. 
Post-doc
Deux sujets de Mastère : 
Etude de la diversité génétique de Dioscorea praehensilis dans cinq 
forêts du sud Bénin. Hana Chair, projet BRG
Contrôle de la qualité du kava au Vanouatou. Vincent Lebot, Fabrice 
Davrieux et Denis Bastianelli, projet Fonds Pacifique
Equipe Racines & Tubercules
Des variétés
Nell Cornet
Le 16 novembre 2007
Construire de 
nouveaux projets
Porte-feuille actuel des projets R & T
Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec
Contrôle de la qualité du kava FCESCP
Production intégrée en culture 
d’ignames, vers l’élaboration de 
systèmes de culture innovants
DOCUP 
prolongation
Genetic improvement of Yam 
using DNA markers
CEFIPRA
Gestion Intégrée des Ignames 
Sauvages de l’Afrique de l’Ouest : 
BRG    
prolongation
Intensification durable de la 
production d’igname de qualité 
CORAF/W
ECARD/C
F/FED    
8/01/03
Evaluation de la durabilité 
écologique et socioéconomique 
des systèmes de culture 
sédentarisés à base d’igname 
CORUS
Valorisation alimentaire de 
l’agrobiodiversité des ignames 
malgaches
CORUS
Préservation et utilisation de 
l’agrobiodiversité des plantes à 
racines et tubercules au 
Vanouatou
FFEM
Construction de résistances 










2011 201220092007 2008 2010
- UMR DAP Développement et Amélioration des Plantes (JL. Noyer, A. Bouet, 
A; D’Hont, M. Goud))
- UMR BGPI Biologie et génétique des interactions plantes-parasites pour la 
protection intégrée (D. Filloux)
- UMR Qualisud Qualité des produits du Sud (D. Montet, F. Davrieux, D. 
Bastianelli, Ch Mestres)
- UMR AMAP Botanique et bio-informatique de l'architecture des plantes (projets 
ARPEGE et CORUS, H. Rey)
- UMR Modélisation Intégrative Plasticité phénotypique et performance des 
cultures (M. Dingkhun)
- UMR PVBMT Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropical 
(vanille, M. Grisoni)
- UR Horticulture (Ph Vernier, P. Fernandes)
Partenaires CIRAD
Equipe Racines & Tubercules
INRA UR PV Unité de Recherche en Productions Végétales (C. Pavis, D. 
Guadeloupe Petro, F. Gamiette)
UR APC Unité de Recherche AgroPédoclimatique de la zone 
Caraïbe   (J. Sierra, F. Bussières, G. Bonhomme)
IRD UR CCPV Caractérisation et contrôle des populations de vecteurs 
(Annie Walter)
Université Louis Pasteur, Strasbourg Faculté de Géographie et d’Aménagement (JL 
Mercier, J.L Piermay)
Université Jean Monnet, St Etienne Laboratoire de Biotechnologies Végétales 
Appliquées aux Plantes Aromatiques (L. Legendre, F. Jullien)
UMR DGPC Diversité et Génome des Plantes Cultivées (IRD J-L Pham; INRA J. 
David)
UMR CEFE Centre d’Ecologie Fonctionelle et Evolutive Interactions 
Bioculturelles (Doyle McKee Université Montpellier II)
UMR 619 Biologie du Fruit – Métabolisme du fruit (D. Rollin)
Partenaires Nationaux
Equipe Racines & Tubercules
Partenaires Européens
FUSAGX Université de Gembloux Belgique (Guy Merger CORUS)
University of Maribor Slovenia (Anton Ivancic)
W A U Wageningen Universiteit Nederland
Kew Botanical Garden UK (Paul Wilkins)
Equipe Racines & Tubercules
Partenaires du Sud
CTCRI Central Tuber Crops Research Institute Inde
CTRAV Centre Technique de Recherche Agricole du Vanouatou
UAC Université d’Abomey-Calavi, Bénin
INRAB Institut National de Recherche Agronomique du Bénin
Université d’Antananarivo, Madagascar
ITRA Agronomical Research Institute of Togo
INERA Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles, Burkina 
Faso 
NRCRI : National Roots Crops Research Institute, Nigéria
CG : IITA International Institute of Tropical Agriculture 
Equipe Racines & Tubercules
Merci de 
votre 
attention
